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Глобалізація є однією з головних тенденцій у розвитку сучасного світу, 
істотно впливає на економічне життя, практично всіх країн світу і, звичайно, на 
Україні, яка цілком усвідомлено, активно і цілеспрямовано рухається в 
напрямку інтеграції в міжнародну економіку. 
Економічна глобалізація здійснюється в декількох напрямках: 
глобалізація виробництва, глобалізація торгівлі, фінансова глобалізація, 
трансформація механізмів міждержавного регулювання світової економіки. 
Зважаючи на такі трансформації, виникає одна з найважливіших завдань - 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. На жаль, по 
рейтингам міжнародних економічних організацій, Україна за рівнем 
конкурентоспроможності займає далеко не перші місця. Так, Україна посіла 83 
місце в рейтингу глобальної конкурентоспроможності економіки, піднявшись 
на шість пунктів в порівнянні з 2017 роком. Всього до рейтингу увійшли 140 
країн. 
На даному етапі структура національної економіки, незважаючи на 
позитивні зміни, які проявляються в зростанні частки сфери послуг у структурі 
ВВП, в останні роки характеризується значним переважанням сировинних і 
низько технологічних галузей. Крім того підприємства повільними темпами 
модернізують основні фонди і оптимізують технологічні процеси. Тому 
основним фактором конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 
світовому ринку є ціновий фактор. 
Глобалізація веде до зростання конкуренції в світовому масштабі, 
викликає поглиблення спеціалізації та поділу праці із властивими їм наслідками 
- зростанням продуктивності праці та скороченням витрат. В даний час Україна 
не використовує всі свої конкурентні переваги (дешева робоча сила, достатня 
ресурсообеспеченность деякими видами сировини, використання вигідного 
геоекономічного розташування і т.п.), оскільки офіційний сектор економіки 
неефективний. Зате конкуренти України широко застосовують високі і 
запатентовані технології, стимулюють виробництво унікальних товарів, 
всебічно залучають наукову еліту, кредитують інновації. 
Залучення України в глобалізаційний процес - це суттєвий привід для 
прискорення системних реформ в країні, зокрема структурної перебудови 
економіки, що дозволить певною мірою протистояти негативним наслідкам 
глобалізації. Створення умов для збереження і відтворення 
висококваліфікованої робочої сили, здатної ефективно функціонувати в умовах 
глобалізаційних процесів, інноваційного виробництва, дозволить сформувати 
стабільний і конкурентоспроможний ринок праці та економіку України. 
